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ABSTRAK 
Pendidikan Kesusasteraan Melayu tidak dapat dipisahkan daripada etimologi kata ‘Melayu’ 
kerana mempunyai hubungan makna yang terikat dalam pengertian tersurat (bangsa) dan 
tersirat (Islam). Akal budi ‘Melayu’ merujuk kepada bangsa yang sedang melalui proses 
pemerkasaan bangsa seperti yang tercatat dalam karya (sastera moden mahupun karya 
Melayu klasik). Teks dan naskah Melayu ini ssbenarnya sedang berhadapan dengan cabaran 
persaingan dalam lingkungan globalisasi yang berjungkir-balik. Kesepakatan sarjana 
terhadap konsep tamadun dan negara Melayu dilihat berada pada kesahihan bukti yang cukup 
kuat, iaitu sastera Melayu mempunyai akar tamadun yang hebat. Justeru, makalah ini akan 
melihat sejauh mana pendidikan Kesusasteraan Melayu yang sedang berjalan hari ini sesuai 
dengan keperluan tamadun bangsa serta dapat dikaitkan dengan lingkungan hidup masyarakat 
khususnya dalam situasi kebangkitan dan pertembungan dengan budaya-budaya lain yang 
kemudiannya terserap secara alamiah. Beberapa lontaran idea berkaitan permasalahan dan 
keraguan terhadap kesusasteraan Melayu turut disentuh. Justeru pendidikan Kesusasteraan 
Melayu pada hari ini dilihat sangat penting dalam usaha mewujudkan tamadun Melayu yang 
berjaya dalam usaha menyahut cabaran penting mempertahankan sistem nilai supaya tidak 
tergelincir daripada jati diri atau asas pembinaan gagasan muluk Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia 2013-2025. 
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